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значний вплив на стратегію їх розвитку, що призведе до певної 
дестабілізації зовнішньоекономічних процесів в Україні в цілому, 
оскільки, на жаль, власне такі суб’єкти в даний момент займають 
домінуюче становище на ринку України. Тому необхідною є по-
передня розробка на законодавчому рівні та впровадження ряду 
заходів, спрямованих на зниження рівня корупції та забезпечення 
режиму законності у зовнішньоекономічних відносинах, що на-
дасть можливість Україні прагнути об’єктивного розгляду та ви-
рішення торговельних претензій. 
Приведення національних зовнішньоекономічних режимів у 
відповідність до норм та правил ГАТТ/СОТ підвищує довіру до 
України з боку торговельних партнерів. Так, приєднання України 
до СОТ є однією із необхідних передумов економічної інтеграції 
України в Європу — отримання статусу асоційованого члену ЄС, 
що пов’язане з суттєвим збільшенням іноземних інвестицій, роз-
витком експортного потенціалу України та іншими перевагами. 
Чинна на сьогодні Угода про партнерство та співробітництво між 
Україною та ЄС передбачає, що взаємна торговельна політика 
сторін має будуватися на нормах, принципах та правилах Світо-
вої організації торгівлі. 
І насамкінець: приєднання України до СОТ є важливим чин-
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Глибокі процеси суспільної трансформації в нашій країні, вихід 
української економіки на траєкторію євроінтеграції зумовлюють 
необхідність докорінного реформування, перебудови соціальної 
сфери. Перебудова останньої, що має на меті формування в суспіль-
стві стабільної соціальної безпеки, досягнення важливої соціальної 
цінності — добробуту населення — є важлива умова утвердження 
в Україні базових засад сталого людського розвитку.  
Метою радикальної суспільної трансформації в державі ви-
значено необхідність утвердження не просто ринкової, а соціаль-
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но-орієнтованої ринкової економіки. Досвід високо розвинутих 
країн переконує, що на перехідній стадії така модель найбільшою 
мірою забезпечує встановлення гармонійної переваги в складній 
системі суспільних відносин та найповніше відповідає як 
об’єктивним потребам ринкової економіки, так і потребам люди-
ни, її уявленням про соціальну справедливість, що базується на 
безпосередньому зв’язку праці і добробуту.  
Сучасні дослідники соціального ринкового господарства про-
понують досить багато трактувань його суті. Одним із найпоши-
реніших, сталих визначень суті соціального ринкового господар-
ства є таке: економічна та суспільна система, що забезпечує 
високу ефективність ринкової економіки і на цій основі гарантує 
громадянам країни максимум соціальної справедливості 1. Таке 
визначення найповніше відбиває закономірну об’єктивну природу 
становлення соціального ринкового господарства як форми існу-
вання та розвитку ринкової економічної системи в умовах швидкого 
формування та розвитку якісно нової системи потреб та інтересів, 
продуктивних сил, економічних відносин, світового суспільства 
взагалі. Тобто такий тип господарської системи є відповіддю суспіль-
ства на вимоги часу, результатом пошуку цим суспільством механі-
змів забезпечення перспектив найбільш оптимального варіанту рів-
новажного розвитку як у даний час, так і в перспективі, за умов 
безперервного розвитку, модифікації та трансформації. Основними 
принципами соціальної ринкової економіки мають зберігатися: 
― конкуренція як центральний елемент соціальної ринкової 
економіки; 
― соціальна рівновага як складова частина соціальної ринко-
вої економіки, що відрізняє її від чистої ринкової економіки; 
― соціальна допомога, яка не повинна стояти на перешкоді 
силам ринкового регулювання і має базуватися на принципі суб-
сидіарності, існувати у вигляді допомоги для самодопомоги; 
― наявність сильної держави, дії якої сконцентровані лише на 
створенні політичних рамкових умов. 
Курс на соціально орієнтовану ринкову економіку в нашій 
країні, як було проголошено на початку 90-х років і який набув 
особливого звучання з кінця 1994 р., не приніс суттєвих позитив-
них змін. Десятиліття ринкових трансформацій і становлення не-
залежності України не забезпечили більшості її громадян благо-
получчя, а навпаки істотно знизили рівень і якість їх життя.  
Проте не лише визначення оптимальної моделі економічного роз-
витку є запорукою успіху перетворень у будь-якій державі. Зважаючи 
на досвід найближчих сусідів нашої держави, при виборі трансформа-
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ційної моделі не слід ігнорувати соціального чинника. Питання про 
соціальні результати ринкових трансформацій — одне з найбільш 
складних. Адже саме соціальні індикатори відображають взаємодію 
макро- і мікрорівнів економіки. Більш того, тільки через призму соці-
альних показників відбувається оцінка ефективності макроекономіч-
них рішень і вироблення стратегії економічного розвитку.  
Враховуючи те, що логічним продовженням процесу трансфо-
рмації стане процес інтеграції України до існуючих інтеграцій-
них структур (і перш за все ЄС), соціальне питання не є закритим 
навіть по закінченні реформ (у пенсійній, освітній, сфері охорони 
здоров’я, сфері управління). І хоча соціальна структура суспільс-
тва країни значно змінилась по відношенню до попереднього пері-
оду, вона не є задовільною по відношенню до існуючих норм ЄС. 
Розуміння необхідності корекції соціальних диспропорцій сус-
пільств, декаданс практики систем менеджменту за часи планового 
управління економікою стало поштовхом до формулювання нових 
підходів, орієнтованих не тільки на процес змін, але й розвитку.  
Важливим, з точки зору соціалізації суспільства в умовах ста-
новлення ринкової економіки, є розвиток її соціального капіталу. 
Зміни, які протягом останніх десятиліть відбуваються у структурі 
продуктивних сил і виробничих відносин під впливом НТП і НТР, 
викликають до життя нову якість робочої сили, змінюючи харак-
тер відносин між основними суб’єктами господарювання. Тепер не 
тільки найманий працівник залежить від роботодавця, а й останній 
потрапляє у залежність від найманого працівника через високий 
рівень його кваліфікації, творчий характер праці, відсутність мит-
тєво доступної альтернативи вибору щодо заміни працюючих.  
Зміни соціально-економічних умов, а також нові теоретичні 
дослідження соціального забезпечення призвели до необхідності 
поглибленого аналізу відносин між працівниками у трудовому 
колективі та уважнішого ставлення до суспільних потреб люди-
ни. З метою максимального пристосування до потреб економіч-
ного розвитку і підтримки соціальної стабільності необхідний 
такий механізм регулювання соціальних процесів, який би за-
безпечив для широких мас населення гарантоване задоволення 
первинних життєвих потреб і звільнив би людину від необхід-
ності вести боротьбу за суто фізичне виживання, не породжую-
чи, проте, утриманства й паразитизму. Це розкріпачує свідо-
мість працівника, сприяє усвідомленню ним своєї цінності, 
формуванню дієздатної особистості, для якої характерні еконо-
мічна і соціальна активність, раціональність мислення й поведін-
ки, здатність самостійно приймати рішення. 
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Трудову активність слід розглядати як результат реалізації 
особистості у процесі праці, який тим вищий, чим змістовнішою 
є праця і чим досвідченішим і кваліфікованішим — сам праців-
ник. Звідси — необхідність у реконструкції процесу праці, зба-
гаченні її суті, перетворенні технологічної бази виробництва, 
вкладенні інвестицій у саму людину, тобто в освіту, культуру, 
охорону здоров’я і т. ін. Згідно з концепцією людського капіталу, 
зростання інтелектуального потенціалу є тим благом, яке зменшує 
тиск соціально-економічних потрясінь на людину і суспільство. 
Людський капітал являє собою найпривабливіший об’єкт для інве-
стування. До 40 % ВВП країни-лідери отримують у результаті 
розвитку ефективної системи освіти. За словами А. Сміта, люди-
ну, яка здобула освіту ціною великої праці, можна прирівняти до 
дорогої машини. Гроші, вкладені у систему освіти, повернуться 
прибутком, більшим у 3—5 разів. Адже послуги, які надає ця га-
лузь, складають основу повноцінного розвитку людини — голо-
вної продуктивної сили суспільства 2.  
Добробут людини, пов’язаний з рівнем розвитку соціальної 
сфери, стає визначальним у соціально-економічному розвитку в 
усьому світі. За ступенем розвинутості соціальної сфери і добро-
буту народу оцінюються успіхи трансформаційних процесів. Така 
оцінка стосується також рівня освіченості, тривалості життя тощо. 
Глобальні трансформаційні процеси не залишають сумніву що-
до терміновості кардинальних перетворень в Україні. На нашу дум-
ку, Україна ще може посісти місце серед розвинутих країн та ско-
ристатись перевагами глобальних зрушень за умови перегляду 
функціональних факторів свого зростання. Одним із таких факто-
рів експоненційного зростання, що максимізує економічні резуль-
тати країни, є соціальний капітал. Як видно на прикладі централь-
ного та східного регіону Європи, країни, що мають рівні запаси 
природних, трудових та фізичних ресурсів, прийшли до різних 
економічних результатів. Це трапилось тому, що, за висловом Р. 
Путнама: «Соціальний капітал подвоює переваги від інвестування 
у фізичний та людський капітал»3.  
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